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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Antropologi
Kurikulum : 2006
Program Studi : Bahasa
Level Kognitif
Lingkup Materi
Kesamaan dan
Keberagaman Budaya,
Dinamika Budaya,
Pewarisan Budaya
Kesamaan dan
Keberagaman Bahasa-
Dialek, Tradisi Lisan,
Seni
Kesamaan dan
Keberagaman
Agama/Religi/
Kepercayaan
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
(Iptek)
Studi Etnografi
dan Bahasa Lokal
Pengetahuan dan
Pemahaman
• Mengidentifikasi
• Menyebutkan
• Menunjukkan
• Menjelaskan
Peserta didik mampu
memahami dan menguasai
tentang :
- budaya lokal, budaya
nasional, budaya asing
- wujud budaya
- unsur-unsur budaya
- dinamika budaya
- keberagaman budaya
- integrasi nasional
Peserta didik mampu
memahami dan
menguasai tentang :
- bahasa dan dialek di
masyarakat
- fungsi bahasa
- jenis-jenis tradisi lisan
- fungsi Seni
- keberagaman seni (Seni
Rupa, Sastra dan
Pertunjukan)
Peserta didik mampu
memahami dan menguasai
tentang :
- keragaman agama
religi/kepercayaan yang
berkembang di masyarakat
- fungsi agama/religi/
kepercayaan
- konsep agama bumi dan
agama wahyu
Peserta didik mampu
memahami dan
menguasai tentang :
- manfaat iptek
- perkembangan
iptek
- dampak iptek
- pengaruh iptek
terhadap
masyarakat &
perkembangan
budaya
Peserta didik
mampu memahami
dan menguasai
tentang :
- studi etnografi
- penelitian
etnografi dan
pemetaan
penyebaran bahasa
lokal
Aplikasi
• Memberi contoh
• Menentukan
• Menerapkan
• Menginterpretasi
• Membedakan
• Menghubungkan
Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- pengaruh budaya lokal
dan budaya asing terhadap
budaya nasional
Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- keberagaman bahasa
dan dialek di
masyarakat
- perbedaan antara
bahasa dengan dialek
Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- perbedaan konsep agama
bumi/alam/agama wahyu
- keberagaman agama/
religi/kepercayaan yang
berkembang di Indonesia
Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- perkembangan
iptek
- proses pewarisan
iptek
Peserta didik
mampu
mengaplikasikan
pengetahuan dan
pemahaman tentang:
- penyebaran bahasa
lokal di Indonesia
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Kesamaan dan
Keberagaman Budaya,
Dinamika Budaya,
Pewarisan Budaya
Kesamaan dan
Keberagaman Bahasa-
Dialek, Tradisi Lisan,
Seni
Kesamaan dan
Keberagaman
Agama/Religi/
Kepercayaan
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
(Iptek)
Studi Etnografi
dan Bahasa Lokal
- hubungan antar budaya
lokal, budaya asing dan
budaya nasional
- dinamika budaya
- pewarisan budaya pada
masyarakat tradisional,
masyarakat modern
- persebaran bahasa,
dialek, tradisi lisan
- keterkaitan antara
bahasa, dialek dan
tradisi lisan
- perkembangan seni di
Indonesia
- hubungan antara karya
seni, pelaku seni, dan
masyarakat
- perbedaan bahasa dan
dialek
- keberagaman bahasa,
dialek, tradisi lisan
- karakteristik dan
wilayah Bahasa
Austronesia dan Papua
- keberagaman perilaku
keagamaan, kepercayaan
- dampak perilaku
keagamaan dalam
kehidupan masyarakat
- unsur-unsur
religi/kepercayaan
- kendala pewarisan
iptek
- cara menghargai
iptek
- menghargai hasil
karya iptek
- merancang studi
etnografi
mengenai budaya
lokal
- prosedur
pengambilan dan
pengolahan data
studi etnografi
- komunikasi hasil
studi etnografi
Penalaran
• Membandingkan
• Menganalisis
• Mensintesis
• Mengevaluasi
• Membuktikan
• Menyimpulkan
• Memecahkan
masalah
Peserta didik mampu
menggunakan nalar dalam
mengkaji tentang:
- Sikap toleransi /empati
sosial terhadap keragaman
budaya
- upaya mempertahankan
integrasi nasional di
tengah keberagaman
budaya
Peserta didik mampu
menggunakan nalar
dalam mengkaji tentang:
- sikap kepedulian
terhadap bahasa, dialek
dan tradisi lisan
- sikap terhadap dampak
dari potensi seni
Peserta didik mampu
menggunakan nalar dalam
mengkaji tentang:
- perilaku keagamaan yang
berdampak pada
kehidupan bermasyarakat
(positif atau negatif)
- sikap terhadap keragaman
agama, religi/kepercayaan
Peserta didik mampu
menggunakan nalar
dalam mengkaji
tentang:
- perkembangan
iptek
- pengaruh iptek
terhadap
masyarakat atau
budaya nasional
Peserta didik
mampu
menggunakan nalar
dalam mengkaji
tentang:
- perumusan topik,
judul dan masalah
studi etnografi
- simpulan studi
etnografi
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Kesamaan dan
Keberagaman Budaya,
Dinamika Budaya,
Pewarisan Budaya
Kesamaan dan
Keberagaman Bahasa-
Dialek, Tradisi Lisan,
Seni
Kesamaan dan
Keberagaman
Agama/Religi/
Kepercayaan
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
(Iptek)
Studi Etnografi
dan Bahasa Lokal
- pengaruh budaya lokal
dan budaya asing terhadap
budaya nasional,
hubungan antarbudaya
- perubahan budaya di
tengah masyarakat
- mempertahankan
keberadaan bahasa,
dialek, tradisi lisan,
seni di Indonesia
- penyelesaian
perkembangan
iptek
